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ABSTRAK 
Gemar sekali para peneliti dalam bidang linguistik menganalisis strategi 
permintaan maaf yang berkaitan dengan perihal kesopanan namun peneliti, Ari 
Nuryanto, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, tidak menemukan 
penelitian yang mendiskusikan penggunaan strategi permintaan maaf dengan 
batasan komplain. Peneliti berpendapat bahwa semakin lengkap strategi 
permintaan maaf yang digunakan dalam mengatasi komplain, semakin efisien dan 
cepat terselesaikan komplain tersebut. Melalui skripsi ini, peneliti berikhtiar untuk 
memetakan pola strategi permintaan maaf dalam mengatasi komplain dan 
menganalisis jenis kalimat yang digunakan dalam ungkapan-ungkapannya. 
Dengan menggunakan media Surat Pembaca pada situs web harian Kompas, 
peneliti berharap skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk lebih tepat 
menggunakan strategi permintaan maaf dalam menanggapi komplain. Pada 
penelitian deskriptif kualitatif ini, digunakan Metode Padan Pragmatis dalam 
menganalisis enam puluh startegi permintaan maaf yang sudah diperoleh. Sesuai 
dengan teori Anna Trosborg, strategi-strategi tersebut diklasifikasikan 
berdasarkan jenisnya. Hasil dari riset ini menunjukkan kecenderungan para 
perespon tanggapan menggunakan lebih dari satu strategi dalam menyelesaikan 
komplain, dengan catatan, penyelesaian komplain ini tidak selalu dengan 
menggunakan kata maaf karena perespon dapat saja sedikit mengelak dari 
tanggung jawabnya. Diperoleh juga bahwa kalimat yang digunakan dalam 
ungkapan-ungkapan strategi permintaan maaf tidak selalu berjenis deklaratif dan 
imperatif, melainkan kalimat berjenis interogatif. 
